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Jean regarde la montagne
La montagne regarde Jean*









2 Le chêne résiste aux tempêtes
Ployé il se redresse
Dans sa vigoureuse fragilité
Éternelle précarité










3 Jean regarde la montagne
La montagne regarde Jean
Aimé Petit
PS : Le vert est la couleur de l’espérance, de la force et de la longévité. C’est aussi
celle de l’immortalité que symbolisent éternellement les rameaux verts.
4 Désormais, la voix chère nous parlera d’ailleurs,
depuis les rivages de « Bonne Espérance », sans doute,
À l’écouter au vent des cimes,
attentifs aux réminiscences du cœur et de l’esprit,




*. Inspiré par Maître Daichi (1290-1366): «La montagne regarde l’homme, L’homme regarde la
montagne.»
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